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Számos történeti diszciplína forrásanya-
gán vizsgálták már azokat a változásokat, 
amelyek a Magyar Királyság-beli szellemi 
áramlatokban mutatkoznak. Az elmúlt har-
minc év szakirodalma bizonyos mértékig 
rehabilitálta a Jagelló-kort, megszűnőben 
látszik lenni a „Hunyadi Mátyás kora után 
következett a széthullás, szellemi életünk 
leépülése” elképzelés. Ennek a képnek 
ugyan ellentmondott az egyik korszak-klasz-
szikus munka Erasmus ismertségéről,1 vagy 
éppen a városi humanista iskolák jelenlétét 
igazoló Szalkai-kódex elemzése,2 de igazán 
Kulcsár Péter kismonográfiája3 után bizo-
nyította az ellenkezőjét a művelődéstörté-
net-írás, főként Kubinyi András4 és Köblös 
József5 munkái. Az irodalom-,6 és az egy-
háztörténeti kutatások7 mellett kifejezet-
ten imponáló képet alkotott a korszakról 
a művészettörténészek közössége, részben 
a 2008. évi Mátyás-emlékév kapcsán meg-
rendezett kiállítások időbeli kibővítésével,8 
részben Mikó Árpád átfogó elemzésével.9
A könyvtörténet sem maradt el a sor-
ban, és bár 1526 előtt csak az ősnyomdák 
és egy 1525-ben alapított szebeni nyomda 
működött,10 a kéziratos könyvkultúra 
továbbélése mellett11 a velencei, augs-
burgi, hagenaui, vagy éppen a bázeli és 
krakkói nyomdák is dolgoztak a Magyar 
Királyságból érkezett megrendeléseken.12
A különféle történeti tudományterüle-
tek forrásanyaga egyértelműen annak a ket-
tős hagyománynak a jelenlétéről árulkodik, 
amelyek a protestáns reformációt is megala-
pozták, a személyes vallásosság és a huma-
nista szemlélet, illetve értékvilág közös 
hagyományát, vagyis a devotio moderna 
továbbélését. A 16–17. század nagyobb tudo-
mánytörténeti változásaiban is megmaradt 
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168 ez az ambivalencia az értékekben, de ter-
mészetesen#–#és immár a dokumentálható 
olvasmányanyagra koncentrálva#–#minden 
kisebb korszakban tematikusan másként és 
másként bővült ez a könyvanyag. A változá-
sok leírását kíséreljük meg a továbbiakban 
a 16–17. századból fennmaradt könyvjegyzé-
kek segítségével. Előre bocsátva ugyanak-
kor azt, hogy az olyan szellemi áramlatokat, 
amelyek a személyes vallásosság elmélyülé-
sét jelzik, az említett kettősség első eleme 
továbbéléseként értelmezzük, míg a világi 
témák megjelenését, a szakkönyvek jelenlé-
tét, számosságuk növekedését, vagy éppen 
a racionalista teológiai és filozófiai műveket 
a humanizmus hagyományaként, a 17. szá-
zad vége felé haladva előfelvilágosodásként.
Csábító lenne, és indokolható is, hogy 
az iskolai vagy a városi könyvtárak gya-
rapodását, és ezek tematikus változásait 
figyeljük meg. Az indoklás alapvetően arra 
irányulna, hogy a Magyar Királyságban, 
Erdélyben, de általában a közép-európai 
régióban a magánkönyvtárak tematikus fris-
sen tartása gyakorlatilag lehetetlen volt egy 
értelmiségi számára (aki anyagilag megen-
gedhette volna magának, annak nem voltak 
olyan13 információi, amely alapján meg is 
cselekedte, de leginkább a szándékban is 
hiány mutatkozott). Éppen ezért az intéz-
ményi, főként az iskolai könyvtárak műve-
lődési eszményt befolyásoló ereje nagyobb 
volt a kérdéses területen, mint a nyugatibb 
Európában, ahol már a 16. század köze-
pén szakkönyvesboltok is léteztek. De más 
szempontból is fontos a korabeli iskolai 
könyvtárakat is a látókörünkben tartani. 
Az intézményszerű működés az alapítás 
után már akkor sem volt biztosított, nem 
csak napjainkban nem gondolnak a folya-
matos üzemeltetésre az alapítók. Ez azt 
jelenti, hogy a magánszemélyek adományai, 
hagyatékai voltak a gyarapodás forrásai, és 
nem egy tervezett gyűjtés valósult meg. Ez 
a jelenség az olvasmányműveltség változá-
sainak megítélésében ambivalens. Egyrészt 
jó, hiszen alapvetően a magánszemélyek, 
értelmiségiek olvasmányaira vagyunk kíván-
csiak, és az adományok dokumentálása így 
magánkönyvtár-jegyzékeket is eredménye-
zett, vagyis elemzendőek ezek a dokumen-
tumok. Másrészt viszont az iskolai könyvtár 
tematikus összetételének a változása nem 
feltétlenül tükrözi a korszak ízlésváltásait.
Nézzünk néhány példát. Rögtön egy 
nem magyart. A hallei Franckesche Stif-
tungen egyik jubileumi (Ref500) kiállítása 
két, eltérő időben alapított, de egy idő után 
párhuzamosan létezett könyvtárat mutatott 
be. A Mária-templom (Marienbibliothek),14 
illetve a Francke Alapítvány könyvtáráról15 
van szó. A kiállítás koncepciója éppen dol-
gozatunk tárgyába illeszkedik. A reformáció 
tudásraktárai16 metszetet ad a protestáns 
reformáció kezdeteitől a pietista szellemi-
ség triumfálása időszakáig a nyomtatásban 
rögzített, felhalmozott és megőrzött olvas-
mányanyagról.17 Attól függetlenül, hogy 
a lutheránus Marienbibliothekban megőr-
zött, egykori#–#15–16. század fordulója kori#– 
két templomi könyvtár (Nagyboldogasszony 
és Szent Gertrud-templom) anyagát18 az újjá 
alakuló katolikus bibliotheca megkapta a 16. 
század második felében, a személyes vallá-
sosság darabjait így is megőrizték a luthe-
ránus gyűjteményben, és persze módsze-
res gyűjtéssel lutheri arcúvá formálták. Ezt 
a könyvanyagot folytatja időben a Francke 
Alapítványok (Franckesche Stiftungen) 
gyűjteménye, erős kora 17. századi anyag-
gal. Ezekhez hasonlónak mondható a Bibli-
otheca Rigensis is, hiszen a 15. század végi 
anyaggal alapították, és lényegében az orosz 
időkig#–#vagyis a pietista missziók megjele-
néséig#–#folyamatosan gyarapodott, aztán 
jelentős részben a tűz martaléka lett.19
A Magyar Királyság-beli és erdélyi pél-
dák azonban nem ennyire példaszerűek 
a „könyvanyag az olvasmányízlés tükre” 
állítás igazolására, történetük talán viharo-
sabbnak mondható. Talán a Lőcsei Közép-
kori Könyvtáré hasonlít ilyen szempontból 
a felhozott példákra. Maga a szepesi con-
fraternitas is a kortárs Nyugat-Európával 
összhangban álló modern kezdeményezés 
volt, a könyvanyag a 15. század végére hatá-
rozott devotio moderna jelleget mutat.20 Ha 
követjük ennek tematikus változását, látjuk, 
hogy Johann Henckel idején már megjelen-
nek az első protestáns szellemű kiadványok, 
majd 1544 után (Lőcse város a templomot 
is a lutheránus egyház használatába adja) 
elkezdődött a könyvtár protestáns tartalmá-
nak erősítése, igaz, a gyarapítás a 16. szá-
zad végén megállt. Lényegében az ekkorig 
fejlesztett könyvtárat vette meg Batthyány 
Ignác, a Gyulafehérvárt alapított, immár 
egyetemes arculatú gyűjteménye számára.21
A brassói, Johann Honter által alapított 
humanista iskolában használt, rendelkezésre 
álló könyvekről 1575-től teljes dokumentá-
ció áll a rendelkezésünkre.22 A magánszemé-
lyek adományai#–#főrangúaktól kezdve a város 
polgáraiig#–#nyomot hagytak ezen az anya-
gon.23 De úgy tűnik, hogy a 16. században, 
az egykori domonkos és klarissza anyagból 
is megőriztek köteteket. Az állítás bizony-
talan, hiszen a lutheránus egyházszerve-
zet kiépülésének időszakából nagyon kevés 
könyv maradt fenn, és a levéltári forrásként 
ránk maradt katalógusban szereplő címek 





























169állíthatjuk, hogy a késő középkori szerze-
tesrendek könyvtáraiba is illő művek nagy 
számban fordulnak elő az első összeírásban 
(1575). Talán az is valószínűsíthetjük, hogy 
az új egyház vezetőinek nem éppen ennek 
a könyvanyagnak a beszerzése lehetett az 
első dolga, hanem inkább az, hogy a korai 
protestáns iskolai és teológiai anyagot és 
persze a protestáns napi vallásgyakorla-
tot segítő könyveket Brassóban tudják.
Brassó azonban egy másik szempont-
ból példaértékű forrásokat őrzött meg 
számunkra. Részben a kollégiumi könyv-
tár katalógusának az egyes magánhagya-
tékokat feltüntető részét, részben a ma is 
kézbe vehető könyvanyag tanulságait.24 
Az olvasmányanyagnak ez a része ráadásul 
példásan igazolja azt a képet, amelyet Hel-
tai János mutatott be az έκκλησία / ecclesia 
szó 16–17. századi értelmezése kapcsán.25 
Ő arra a megállapításra jutott, hogy a lel-
készek elsődleges célja a gyülekezet lelki 
gondozása, és csak ez után következnek 
a konfesszionális különállás, illetve ennek 
teológiai kérdései. Az olvasmánytörténeti 
források tanúsága szerint a 17. század első 
felében a lelkészek, de a tanár értelmiség, 
illetve az érdeklődő jogászok, orvosok is 
naprakészen követték az egyes felekezetek 
közti, illetve a felekezeteken belüli teológiai, 
egyházigazgatási nyugat-európai vitákat.26 
Ugyanakkor ha az ő olvasmányaikat össze-
hasonlítjuk a gyülekezetek olvasó tagjai-
nak erudíciójával#–#és vannak olyan városok, 
ahol ez lehetséges –, láthatóan az értelmiség 
távol tartotta az utóbbiakat ezektől a váro-
sokon belül meghasonlást szülő vitáktól. 
Brassóra szűkítve ezt a kérdést, mindkét 
szemlélet igaznak látszik az olvasmányízlés 
történetében: az erdélyi szász evangélikus 
egyház #– #értsd: a gyülekezet #– #jellemzően 
ortodox lutheránus maradt, míg a közösség 
értelmiségének ismeretei részletesek voltak 
a filippista szerzőket#–#Philipp Melanchthon 
tanítványait#–#illetően, az irénikus teológu-
sokról, és majd a korai pietista olvasmány-
anyagot tekintve is. Ugyancsak ismerték 
a helvét hitvallású, esetenként az angli-
kán szerzők újítónak számító gondolatait.
Több alkalommal vizsgáltuk ebből 
a szempontból a más városokban élő értel-
miségiek, főként lelkészek, valamint a pol-
gárság olvasmányait, és hasonló jelensé-
geket rögzíthettünk.27 Sőt, némely helyen 
a lelkészek eljutottak a nonkonformista, 
tiltott olvasmányok beszerzéséig is,28 jól-
lehet#–#több esetben#–#láthatóan pusztán 
 szellemi kíváncsiságból.29
Visszatérve a 16. századi protestáns 
iskolai anyaghoz, hangsúlyosan is kiemelt 
szerep jut a németújvári könyveknek. Onnan 
ugyan levéltári forrásaink sporadikusan 
maradtak fenn#–#Batthyány Boldizsár könyv-
számlái –, viszont csaknem az egész iskolai 
könyvtár kézbe vehető ma is.30 A középkori 
könyvanyag kis része maradt meg, néhány 
kézirat és ősnyomtatvány a németújvári 
ágostonosoktól, továbbá a monyorókeréki 
pálosoktól.31 Több folyóméter könyvet azon-
ban ezen könyvtárak pergamenkódexeinek 
lapjaiba kötöttek,32 így egy fragmentumkuta-
tás szép eredményeket hozhat a rendházak 
olvasmányanyagának rekonstruálását ille-
tően. A papír ősnyomtatványok jobban meg-
maradtak, hiszen ezek anyaga csak a kötés-
tábla erősítésére lett volna jó. Részben 
olyan szövegkiadások (például egyházatyák 
művei), amelyeknek későbbi kiadása nem 
volt meg a könyvtárban, de olyan középkori 
munkák is, amelyek szellemisége a devotio 
moderna személyes vallásosságát közvetí-
tették (ilyenek Robertus de Litio, Temes-
vári Pelbárt), Imitatio Christi (Thomas de 
Kempis és Johannes Gerson szerzői aﬃliá-
ciójával). A személyes, elmélyült vallásos-
ság a humanista tudósok számára éppen 
úgy fontos volt, mint a ferences szerzetesek 
szemében. A protestantizmus pedig éppen 
ebből a kettős hagyományból nőtt ki (elmé-
lyült kereszténység, humanista gondolko-
dás). A humanista iskola (és a protestáns 
is) az ars bene dicendi művészetére nagy 
hangsúlyt fektetett. Külön elemezhetőek 
a Leuveni Egyetem 16. századi tanárainak 
művei, melyek jelen vannak Németújváron, 
és hasonlóan a wittenbergi és a strasbourgi 
retorikai, logikai és dialektikai munkák is.33 
A 16–17. század fordulójának legújabb 
könyvei#–#már nem elsősorban a huma-
nista szellemiség, a latin nyelv és retorika 
tanításának alapművei#–#megtalálhatóak 
a ferences rendházban megőrzött köny-
vek között, de a teológiai vitairodalom-
nak a Magyar Királyságban másutt nem 
ismert gazdagságával találkozhatunk. Igaz, 
itt az az általánosan megfigyelhető sajá-
tosság is feltűnik, hogy a 17. század ele-
jén már az egyes kiváló európai szellemi 
nagyságok elsődlegesen a tanítványaikon 
keresztül jelennek meg. Nem a szellemi 
irányzat alapítójának a műveit szerzik 
be, hanem azokét a tanárokét, akik a nyu-
gati egyetemeken tanult Magyar Király-
ság-beli és erdélyi diákokat tanították, és 
szellemi követői voltak az előbbieknek.
A németújvári könyvtár egy elsőrangú, 
modern, az európai#–#főleg protestáns, és 
azon belül elsőként lutheránus#–#teológiai 
nézetek recepciójában naprakész állomány-
nyal bírt. Igen, az egyes lelkészek, exuláns 
értelmiségiek ízlése jól látható az anyagon, 
de épp ezért modern módon összetett.34
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170 Külön kell arról szólni, hogy meny-
nyire ismerték egymás véleményét a külön-
féle konfesszionális csoporthoz tartozók. 
Különösen a protestáns és a katolikus 
táborok tagjai. A fennmaradt könyvjegy-
zékeken#–#függetlenül attól, hogy azok 
magánszemély vagy intézmény bibliotéká-
ját dokumentálják#–#jelentős számban talá-
lunk hitvitázó irodalmat (controversistae). 
Így van ez az egyes protestáns felekezetek 
közötti vitákat illetően is. Amellett, hogy ez 
a jelenség végigkíséri a 16. századot, fontos 
utalni arra, hogy a 17. század elején kezdődő 
rekatolizációs hullám és a poszttridentinus 
katolikus egyház újraszerveződése mentén 
a hitvita-irodalom előtérbe kerül az értel-
miségi olvasmányokban, és a szakértelmi-
séget tekintve háttérbe szorítja még a szak-
maspecifikus, és tegyük hozzá rögtön, az 
anyanyelvi könyvanyagot is. Még akkor is, 
ha a királyi Magyarország könyvkiadásá-
ban számos vitairat magyarul jelent meg.35
A nemzeti nyelvű olvasmányanyag tér-
hódításának természetesen az volt a leg-
főbb akadálya, hogy a Magyar Királyság és 
Erdély könyvkiadásának volumene kicsi, 
csak magyar szempontból nézve nem 
volt jelentéktelen.36 A 16. század végére 
a magyar kiadványok száma meghaladta az 
egész könyvtermés felét, az 1590-es  évektől 
az 1640-es évekig egy tervezett magyarra 
fordítási programot is megfigyelhetünk: 
ókori szerzők művei, közel-kortárs vagy 
éppen kortárs morálteológiai és morálfi-
lozófiai#–#elsősorban keresztény újsztoi-
kus szellemiségű#–#munkák sora látott 
napvilágot, továbbá a lelkészek felkészü-
lését segítő beszédgyűjtemények is.37
Összegzésünket kezdhetjük több, 16. szá-
zadi értelmiségi olvasmányjegyzékére való 
utalással. Ilyen a Nádasdy-udvar gazdatiszt-
jének, Perneszith Györgynek, 1560-ban38 
inventált könyvtára (62 tétel), vagy éppen 
a pozsonyi kamarai írnok, Budai Jakab 16 
könyvének összeírása.39 Ezek a kis gyűjte-
mények tükrei a 16. század első felében élt 
értelmiségi lelki és intellektuális vívódása-
inak, amelyekben keveredik a kegyességi és 
a humanista hagyomány, és már jelen van 
a protestáns útmutatás, annak cáfolatával 
együtt. Luther Márton és Philipp Melanch-
thon jelenléte a magyarországi olvasmány-
anyagban annak is a függvénye, hogy az 
illető könyvtulajdonos melyik hagyományt 
gondolja erősebbnek, meghatározóbbnak 
önmaga számára. A személyes vallásosság 
iránti folyamatos, a kereszténység egész 
történetében jelenlévő igény a polgári és 
az értelmiségi könyvanyagban is megtalál-
ható, másként és másként. A teológiailag 
képzetlen polgár az imádságokat, a kate-
kéziseket, a Postillákat, illetve az Asztali 
beszélgetéseket (Luther) olvasta. A lelké-
szek, bármilyen vallás tanítói#–# kálvinisták 
és a katolikusok is#–#ebben a hagyományban 
a teológusok Zsoltárok könyve- és Újszö-
vetség-értelmezéseit (főleg a Máté evan-
géliuma, a Pál-levelek, János Jelené-
sek magyarázatait) olvasták szívesen. 
Azok, akiknek érdeklődésében a huma-
nista örökség erősebben élt#–#tudósok, főpa-
pok, egyes nemesek –, a görög és a latin 
szövegértelmezéseket gyűjtötték, tudomá-
nyos retorikai és logikai munkákat, asztro-
nómiai fejtegetéseket. Nem véletlen ilyen 
értelemben Philipp Melanchthon, Johann 
Sturm, illetve a leuveni iskola nagyjainak 
jelenléte. Innen kiindulva fontos utalni arra, 
hogy a Magyar Királyságban és Erdélyben 
is a történeti olvasmányok meghatározó 
mennyiséget képviselnek a könyvanyagban. 
Külön hangsúlyos a wittenbergi  protestáns 
történetszemlélet hatása, a strasbourgi 
Matthias Bernegger tanítása, és a 16–17. 
század fordulóján a korban modernnek 
mondható tübingeni, heidelbergi politikai és 
társadalomfilozófiai tanítások, nem függet-
lenül a pedagógiai elképzelésektől (Chris-
toph Besold). Eddig még a jogi szemléletvál-
tozásokat40 is próbálták követni a Magyar 
Királyság és Erdély olvasmányanyagában 
–#a 17. század második felében lezajlott 
paradigmaváltást azonban már nem.41
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